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Resumen
Desde el año 1961, fecha de constitución de la em-
presa, las investigaciones realizadas han dado lu-
gar a una valoración de 35.000.000 Tm de reservas
de las que se extraen anualmente 120.000.
En el presente trabajo se hace una descripción del
proceso de tratamiento, de los productos termina-
dos y su aplicación industrial, destacando que se
dedican prioritariamente a la exportación.
A continuación se hacen consideraciones acerca de
la importancia ~e1 magnesio en la nutrición a~ima1
y de la forma en que se administra.
Por último se citan las dificultades por las que
atraviesa el sector y las soluciones que se propo-
nen.
Abstract
Slnce t961, date of establishment of the firm, the
i nvest i gat i ons made gave as a resu1 t 35,000,000
Tm of reserves, being exp10ited 120,000 tpa.
In this paper a description of benefitiation pro-
cess and fi na1 products i s made, appeari ng that
they are main1y for exporte
In addition, considerations concerning the signi-
fi cance of magnes i um in ani ma1 nutri ti on and i ts
app1ication for it are made.
Fina11y, difficu1ties and proposed solutions are
quoted.
DESCRIPCION DEL YACIMIENTO
Se trata de un yacimiento de giobertita, carbonato magneslco, situado
en la provincia de Lugo, cerca de la ciudad de Sarria, encontrándose los
registros mineros en los términos municipales de Incio y Bóveda y en las
Hojas nQ 124 y 156 del Mapa Topográfico Nacional a escala 1: 50.000.
El yacimiento se halla cubierto por ocho registros mineros cuya super-
ficie total es de 4.170 Ha. Los derechos de estos registros fueron adquiri-
dos por Magnesitas de Rubián, S.A., y concedida su consolidación por la Di-
rección Genera4 de Minas del Ministerio de Industria el 6 de Mayo de 1977.
En 1961, Magnes itas de Rubi án, S. A., i ni ci ó los trabajos de i nvest i ga-
ción y reconocimiento del yacimiento con la apertura de calicatas, perfora-
ción de sondeos mecánicos, trazado de una galería subterránea, y una pros-
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pección geoeléctrica.
Posteriormente en 1977, se realizó un exhaustivo estudio geológico con
sondeos, centrado en la zona de explotación, y abarcando una superficie de
10 Km2.
Tanto los trabajos de investigación realizados hasta ahora como los de
explotación que se vienen ejecutando desde hace más de dieciseis años, en
laboreo subterráneo al principio y a cielo abierto en los últimos, han dado
lugar a la apertura de un punto de arranque situado en la zona de Pacios
(Vilademouros) y en la márgen izquierda del arroyo Freixura que han puesto
de manifiesto la existencia de un excepcional yacimiento de magnesita del
que se extraen anualmente unas 120.000 Tm de mineral.
Cubicado el yacimiento, de origen sedimentario, se han obtenido las si-
guientes reservas:
Paci os 21.350.000 Tm
Santalla 10.500.000 Tm
Outeiro 3.300.000 Tm
que totalizan más de 35.000.000 Tm posibles, de las que unos 8 millones de
toneladas son seguras.
El mineral de magnesita (C03Mg) se extrae de la explotación a cielo
abierto por medio de arranque con explosivos y una vez cargado en camión
con palas cargadoras, se transporta a la planta de tratamiento que se en-
cuentra a unos 2 Km.
Actua1mente se vi ene extrayendo estéri 1, pi zarra, con un ri tmo de 50
a 60.000 m3/mes y es enviado auna de las cuatro escombreras que posee la
empresa en la zona. Este ritmo está previsto a lo largo de este año y parte
del próximo.
PROCESO DE TRATAMIENTO
La planta de tratamiento de MAGNESITAS DE RUBIAN; S.A., se encuentra
ubi cada en e1 Km. 35 de 1a carretera de Lugo a Ourense por Monforte. En
ella, una vez triturado el mineral, se introduce mediante básculas dosifi-
cadoras en los hornos rotativos de calcinación, que utilizan como combusti-
ble fuel-oil nQ 2. El mineral llega a alcanzar unos 950-1.000 oC, verifi-
cándose una casi total descarbonatación. El óxido de magnesio obtenido es
un producto idóneo para las aplicaciones a que se destina: alimentación
animal y agricultura, por su reactividad, debido a que no se ha sinteriza-
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do.
Los gases que salen de los hornos a la temperatura de 350 oC son ex-
traí dos medi ante vent i 1adores pasando a través de cámaras de decantaci ón
y multiciclones que recogen parte del polvo que arrastran. Para una total
el i mi nac"i ón de1 po1va fi no los gases vue1ven a pasarse por un fi 1tro de
mangas que con11 eva un enfri ador de tubos que por convecci ón y radi aci ón
produce descenso en la temperatura de los gases hasta unos 120 oC. Los ga-
ses limpios de polvo pasan a través de un ventilador a la chimenea por don-
de se evacúan a la atmósfera.
El todo-uno de óxi do de magnes i o sa1i do de1 enfri ador rotat i va es
transportado por un canal vibrante metálico, elevadores, etc., y almacenado
para su posterior cribado.
Se obtienen varios productos vendibles, entre los que destacan el deno-
minado sémola o gritty de tamaño comprendido entre °y 1,5 mm., y el cono-
cido por Granos de 1,5 mm. a 5 mm.
Un análisis, tipo medio, de estos productos es:
1 %
Sémola (Gritty)
85 % ••••••••••••
3 % ••••••••••••
3 % ••••••••••••
2 % ••••••••••••
6 % ••••••••••••
Oxido de magnesio .
CaO .
Fe203•• • ••• • • ••••••• • •• • • • •
A12°3 •••••••••••••.•••••••
Si02 .....................•
Pérdida al fuego .
Granos
80 %
4 %
3 %
2 %
9 %
2 %
Los productos comerci a1es son a1macenados en to1vas conoci éndose el
conteni do en óxi do de magnesi o al haberse recogi do automáti camente 1as
muestras y analizadas con espectrofotómetro de absorción atómica. Se sigue,
pues, un estricto control de calidad desde la extracción en cantera hasta
la obtención del producto final por medio de un moderno equipo de laborato-
rio.
Los productos que se fabrican para las distintas aplicaciones se venden
bajo la marca registrada MAGAL y con los nombres de Marca Verde, Marca Ro-
ja, Marca Azul y Marca Negra según granu10metría y ley.
La producci ón con los hornos rotat i vos en marcha es de 70-75.000 Tm
anuales.
A ciertos clientes se le suministra, a petición de ellos, productos con
especial granu10metría para 10 que se dispone de un separador especial de
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polvo.
Los productos son vendidos
a granel
en sacos de papel Kraft para 50 ó 25 Kg.
en contenedores de polipropileno de 1.000 Kg. (Minibulk)
y transportados en forma paletizada, flejada, bandada en plástico, en es-
lingas, etc. y combinaciones posibles.
Los envíos son conducidos principalmente en camión al puerto de Marín
(Pontevedra) donde se embarcan, o bien directamente al punto de destino.
También se utiliza el ferrocarril y contenedores.
Si unimos a todo 10 anterior que la inscripción que figura en los sacos
es diferente para muchos compradores con objeto de su distribución poste-
ri or en el paí s de su dest i no, se comprende 1a comp1ej idad de1 al macena-
miento y ensacado de los productos, que da lugar a una excesiva necesidad
de personal y a un bajo rendimiento.
Los países compradores principalmente son Inglaterra, Francia, Suiza,
Suecia, Dinamarca, Irlarda, Italia, Finlandia, Estados Unidos, Canadá, Cos-
ta Rica, Portugal, Marruecos, etc. a donde se envía el 90 % de la produc-
ción. España sólo consume el resto o sea ellO %.
APLICACIONES
Al haber ennumerado los países compradores, se observa que entre ellos
se encuentran los de más avanzada ganadería y agricultura. Sin embargo apa-
recen entre ellos, Costa Rica, Portugal y Marruecos, países que a través
de sus principales firmas productoras y distribuidoras de abonos, comprado-
ras de nuestra magnesita, comienzan a introducir en esas naciones tan fun-
damental elemento. En la actualidad son muchos los países que estudian la
acción del magnesio en la nutrición animal y en la agricultura, con técni-
cas y departamentos exclusivamente dedicados a conocer sus efectos.
La falta de magnesio en los tejidos puede interferir en el metabolismo
de los hidratos de Carbono. En el sistema nervioso también juega un papel
importante el magnesio. Por tanto, una deficiencia puede tener resultados
graves, dando lugar, incluso, a la muerte. Como la reserva en Magnesio del
animal es pequeña es necesario una toma diaria de dicho elemento en su die-
ta. La hipomagnesimia, o falta de magnesio en el suero de la sangre, produ-
ce una serie de síntomas como la intranquilidad, tambaleo al andar, pérdida
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del apetito, etc.
Las dietas naturales más ricas en magnesio están en la semilla de los
aceites. En las gramíneas las cantidades de magnesio son generalmente ba-
jas. Los forrajes y henos tienen un contenido variable de magnesio según
el terreno donde se ha cultivado y el abono que se ha añadido. También tie-
ne influencia la época en que se ha cultivado ya que los niveles más bajos
de magnesio se dan en la primavera. Si es fría, los peligros de hipomagne-
semia son mayores, ya que las plantas tienen más dificultad para la absor-
ción del magnesio del suelo.
Cuando los pastos verdes tienen un alto contenido en potasio, el peli-
gro de Tetania es mayor por la deficiencia de magnesio en los mismos, ya
que el potasio, si está en proporciones de 2 a 3 veces mayores que el mag-
nesio en el suelo, impide que sea asimilado por la planta. Es, pues, muy
interesante el añadi r a los campos magnes i o ante un abuso de los abonos
11 amados NPK, sobre todo, en los terrenos áci dos ga11 egos. Una fa1ta de
magnesio puede hacer que un abonado de fosfato no tenga respuesta, pues es
necesario para que el fósforo sea asimilado por la planta.
Se ha demostrado, tambi én, que e1 aumento de grasa en 1a 1eche está
relacionado con un dieta rica en magnesio. Nutricionistas de los Estados
Unidos recomiendan un suplemento de Oxido Magnésico por cabeza y día, no
solamente para prevenir los síntomas de Hipomagnesimia, sino también para
favorecer la digestión de la celulosa y aumentar el contenido de la grasa
en la leche. Las dosis más aconsejadas en la literatura son 60 gr. para el
ganado vacuno, 15 gr. para becerros y 10 gr. para ovejas, por cabeza y día
respectivamente, de magnesita calcinada u óxido magnésico.
Estas dosis de magnesita se les suele proporcionar en los piensos com-
puestos o como un suplemento, mezclado con un soporte apetitoso como mela-
za, maíz en polvo, etc. en los pesebres. También los pastos naturales pue-
den ser espolvoreados con magnesita calcinada molida finamente, la cual se
adhiere a la hierba sobre todo si se añade cuando está con rocío.
Las aplicaciones de MAGAL a los'terrenos se llevan a cabo según la re-
gión y clase de cultivo. Generalmente deben hacerse de otoño a primavera,
antes de la siembra. La dosis puede ser variable dependiendo principalmente
del contenido de magnesio de la tierra, pH, de la presencia de otros ele-
mentos (interacciones), clases de cultivo, etc.
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Las plantas m&s sensibles son:
Tubérculos (patatas)
Raíces (remolacha)
Gramíneas (avena, maíz, trigo, ... )
Fruta1es (manzanos, pera1es, etc., ... )
Agrios
Viñedos
Prado para pastos, etc.
En resumen, las plantas son alimento tanto de personas como de anima-
les, y algunos de éstos son alimentos del hombre. Existe, pues, un completo
ciclo bio16gico por lo que la carencia de magnesio tanto en el campo como
en los animales se traduce a su vez en una deficiencia de ese elemento en
el hombre, falta a la que los estudios modernos achacan una serie de enfer-
medades como artrosis, osteosporosis, arterioesc1erosis, c&ncer, etc.
PROBLEMATICA DEL SECTOR
Magnesitas de Rubi&n, S.A., se contituy& en 1961 y se desarro116 rap'-
damente erigiéndose, por su gran visi6n, en la pionera de las empresas
orientadas a la consecuci6n de magnesita caústica. Debido a su excelente
yacimiento ha conseguido una magnesita caústica muy apreciada por reunir
un estado macrocristalino y una gran reactividad para la a1imentaci6n ani-
mal y fertilizantes.
Adem&s, hemos de i ndi car que exi sten otras ap1i caci ones i ndustri a1es
para este 6xi do de magnes i o, que pos i b1emente pronto al canzar&-n consumos
apreciables.
No todo, como se dijo al principio, son parabienes, pues, existen para
esta empresa dificultades que ha de soslayar ineludiblemente, y pronto, pa-
ra su permanencia o subsistencia.
Estos inconvenientes son:
1Q .- Aumento de los costos de producci6n de forma alarmante durante estos
últimos años por la incidencia de la mano de obra y repuestos, y sobre
todo por las subidas de los productos petrolíferos, explosivos y ener-
gía eléctrica.
2Q .- Precios pr&cticamente constantes impuestos por los países importado-
res, mercado mayoritario nuestro.
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3º . - Préstamos exces i vamente caros que sobrepasa los pos i b1es benefi ci os
empresariales.
4º.- Inexistencia de facilidades crediticias. Se exigen avales personales
y su larga burocracia retarda excesivamente su concesión.
5º . - Creci mi ento muy rápi do de nuestra empresa di sponi endo de un capi ta1
excesivamente pequeño.
6º.- Disminución de ventas con motivo de la crisis en la que estamos inmer-
sos. En España, la disminución de ventas de óxido de magnesio ha sido
alarmante.
7º. - Fa1ta de apoyo de los Organi smos competentes de 1a Admi ni straci ón
orientando a los Sectores Ganadero y Agrícola en el consumo de magne-
sita cáustica.
Todo el mundo conoce la carencia en magnesio de los terrenos gallegos,
y la acidez de ellos. Es evidente, pues, la necesidad del magnesio co-
mo corrector y como elemento fundamental para la vida.
Sº.- Inexistencia de la adecuada legislación que obligue a que los abonos
contengan el porcentaje adecuado de magnesio, e incluso los piensos.
Francia estudia actualmente su imposición.
gº.- Puertos inadecuados y caros para la explotación a granel. Ferrocarril
con precios elevados e incluso competitivo con el transporte por ca-
rretera.
lOº.-La competencia con empresas que realizan verdadero dumping.
Parece ser que la C.E.E. va a imponer a China, productora y exportado-
ra de magnesita, unos aranceles especiales pues por su carácter polí-
tico-económico, permite vender la magnesita a precios muy inferiores
a los del mercado internacional haciendo imposible la competencia.
Para luchar, con posibilidades de éxito, y conseguir el re1anzamiento
de nuestro crecimiento, actualmente detenido, y asegurar la permanencia de
la Sociedad en los mercados interior y exterior, la Empresa, el Estado y
la propia Xunta de Galicia, estos últimos por medio de sus organismos com-
petentes y en todo 10 que le sea posible, han de participar en la consecu-
ción de los siguientes puntos:
a).- Facilitar capital con intereses bajos y en relación con las inversio-
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nes a realizar. Intervención de SODIGA facilitando capital y créditos
o bien ampliación de capital por la Sociedad.
b).- Utilización de coque de petróleo, como combustible en sustitución de
un alto porcentaje de fuel-oil, actualmente utilizado al 100 %. Debido
a las cenizas que produciría el carbón no es posible sustituir fue1
oi1 por carbón ya que se produciría un producto no apto para el consu-
mo animal.
c).- Aprovechamiento total de los polvos volantes transformándolos en grá-
nulos, producto con grandes posi bi 1i dades de venta en e1 extranjero
para la agricultura.
En la actualidad se dispone de una pequeña planta semi-industrial con
objeto de estudiar la granulación de los polvos volantes, propiedades
físicas de los granos conseguidos, aditivos precisos, etc. Se han ini-
ciado contactos con CDTI (Centro para el desarrollo Tecnológico Indus-
trial) para conseguir su ayuda económica en este proyecto, ya avanzado
pero no ultimado.
d) . - Uni fi caci ón de los productos ensacados raci ona1izando e1 trabajo y
amortizando ciertos puestos.
e).- Diminución del costo del mineral crudo.
Se preci sará sust i tui r el materi al exi stente en cantera por otro de
mayor capacidad. En la actualidad se dispone entre otros de palas car-
gadoras Caterpillar 980 y - 235, y camiones dumper Mercedes Man, etc.
de pequeño tonelaje. Hay que disponer de un material de mayor rendi-
miento reduciendo los puestos de trabajo, excesivamente caros y pro-
blemáticos.
Se necesitará acercar las escombreras con reducción del precio del
transporte del estéril, unos 50.000 m3¡mes, para lo que se requiere,
- Desviar la pista que conduce de Pacios a Bardaos
- Comprar dos viviendas habitadas y los terrenos colindantes.
Este punto es de di fí ci 1 so1uci ón por con 11 evar prob1emas humanos y
ser precisa una inversión muy elevada al incluirse la compra de mate-
rial, terreno e indemnizaciones.
f).- Reducción de impuestos con cargo a las Empresas por parte de la Segu-
ridad Social.
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Para cerrar esta breve exposlclon quiero hacer ver que los puntos de
aumento de capital con intervención de SODIGA u otro medio, el aporte de
créditos de bajo coste, el cambio de combustible para abaratar su inciden-
cia en el precio de venta, la fabricación de gránulos con aprovechamiento
de los polvos volantes y la disminución de la incidencia de la Seguridad
Social en las empresas son factores de ineludible y pronta ejecución para
la permanencia de esta Sociedad, tan importante en la provincia de Lugo y,
por qué no, dentro del ámbito minero de España.
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